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KLINIČKI ASPEKTI IMUNOSUPRESIJE ŽIVINE* 
CLINICAL ASPECTS OF IMMUNOSUPPRESSION IN POULTRY
Rеsаnоvić Rаdmilа**
Imunski odgovor predstavlјa sposobnost jedinke da odgovori na 
infektivni izazov. Imunosupresija predstavlјa stanje organizma gde je 
humoralni i/ili celularni imunski odgovor suprimiran.
Imunosupresija može biti uzrokovana infektivnim agensom, 
neodgovarajućom i neizbalnsiranom ishranom, lošim biosigurnos-
nim merama, nedostacima u menandžmentu i stresom. Svaki od ovih 
faktora ponaosob ili u kombinaciji može da dovede do pojave imu-
nosupresije. Faktori okoline su označeni kao multifaktorijalni uzrok 
nastan ka različitih stepena imunosuprеsije živine. Subklinički karak-
ter mnogih bolesti i različite konkurentne infekcije otežavaju otkrivanje 
osnovnog uzroka nastale imunosupresije. S druge strane, rana dija­
gnostika  i identifikacija faktora koji su doveli do imunosupresije su ve-
oma važni za sprečavanje njenog nastanka i dalјi razvoj.
Kombinacija biosigurnosnih mera, optimizacija faktora okoline, 
redukcija stresa i adekvatan vakcinalni program su neophodni u kon-
troli imunosupresije živine u komercijalnim uslovima gajenja.


















gana,	 ali	 ne	pokazuju	 naročito	 supresivan	 karakter.	 Imunosupresivni	 efekti	 en-




















veoma	snažan	 imunosupresiv	 i	 dovodi	do	deplecije	 limfoidnog	 tkiva,	oštećenja	
funkcije	limfocita	i	makrofaga	i	redukcije	sinteze	i	lučenja	komplementa.	Ohrato-
ksin	dovodi	do	generalizovane	atrofije	limfnih	organa,	oštećenja	ćelija	uklјučenih	




















U	 osnovno	 limfoidno	 tkivo	 (primarni	 imunski	 organi)	 spadaju:	 b. Fabricii,	
timus	i	kostna	srž,	dok	u	sekundarne	limfatične	organe	spadaju	slezina,	 ileoce-





























Imunosupresija izazvana virusom Gamboro bolesti (GB) / 





























Virus	se	replikuje	 i	u	ćelijama	monocitno-makrofagne	 loze	koje	 imaju	veo-
ma	značajnu	ulogu	u	disiminaciji	 virusa	po	organizmu.	Makrofagi	 igraju	veoma	
značaj	nu	ulogu	u	patotogenezi	GB	i	sintetišu	citokinae	poput:	tumor	nekrotičnog	


















































































Kod	 Gamboro	 bolesti	 nastanak	 imunosupresije	 je	 u	 potpunosti	 dokazan,	
ali	mehanizam	nastanka	nije	u	potpunosti	razjašnjen.	Atakovani	su	i	humoralni	i	
celularni	imunski	odgovor	(Snyder	i	sar.,	1988).
Efekti virusa GB na humoralni imunitet / Effects of IBD virus on humoral immunity
Virus	Gamboro	bolesti	dovodi	do	citolitičke	infekcije	IgM	pozitivih	B	limfoci-
ta.	Destrukcija	B	imfocita	je	najizraženija	u	burzi Fabricii,	a	zatim	i	u	sekundarnim	
limfoidnim	organima	poput	slezine	 i	 ileocekalnih	 tonzila.	Citolitički	efekat	virusa	
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duction	 together	with	appropriate	 vaccination	 strategies	 is	necessary	 for	 the	 successful	
control	of	immunosupression	in	commercial	poultry.
Key	words:	 immune	response,	 infectious	diseases,	resistance,	 immunomodulation,	
poultry
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИММУНОСУПРЕССИИ У ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
Ресанович Радмила
Иммунный	 ответ	 представляет	 собой	 способность	 организма	 проявлять	
ответную	 реакцию	 на	 проникновение	 инфекции.	 Иммуносупрессия	 представляет	
собой	состояние	организма,	при	котором	подавляется	гуморальный	или	клеточный	
иммунный	ответ.
Причиной	 иммуносупрессии	 может	 стать	 инфекционный	 агент,	 неправильное	
и	 несбалансированное	 питание,	 несоблюдение	 мер	 биобезопасности,	 недостатки	
в	 организации	 процесса	 и	 стресс.	 Каждый	 из	 этих	факторов	 в	 отдельности	 или	 в	
совокупности	 может	 привести	 к	 иммуносупрессии.	 Факторы	 окружающей	 среды	
являются	 многофакторной	 причиной	 возникновения	 иммуносупрессии	 различной	
степени	у	домашней	птицы.	Субклинический	характер	многих	заблеваний	и	различных	
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